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Model pembelajaran e-learning masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal : 
sumber daya pembelajaran, konten pembelajaran dan objek pembelajaran. 
Penelitian ini memaparkan proses penggunaan standarisasi dalam akuntabilitas 
konten pembelajaran berupa Shareble Content Object Reference Model (SCORM), 
supaya bisa mengatasi kekurangan pada e-learning. variabel yang dijadikan output 
berupa : penggunaan E-learning berbasis SCORM pada LMS, keefektifan, dan 
pengaruh penggunaan SCORM. Hasil ekperimen menunjukan bahwa e-learning 
berbasis SCORM dapat digunakan pada 3 macam LMS, perhitungan dengan rumus 
cohen untuk hasil effect size yaitu efektif. SCORM dapat mengatasi kekurangan e-
learning, sehinga model pembelajaran e-learning berbasis SCORM bisa 
diaplikasikan pada proses pembelajaran. 
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Model e-learning still has some deficiencies in terms of: learning resources, 
learning content and learning objects. This research exposes the use of 
standardization in the accountability process of learning content in the form of 
Shareble Content Object Reference Model (SCORM), to be able to overcome the 
deficiencies in e-learning. variable taken as output form: the use of e-learning 
based SCORM on the LMS, effectiveness, and the effect of the use of SCORM. 
Results of the experiment showed that the e-learning based SCORM can be used in 
three kinds of LMS, the intentional formula for results of cohen effect size that is 
effective. SCORM can overcome the deficiencies of e-learning, so that the learning 
model based SCORM e-learning can be applied to the learning process. 
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e-learning : Electronic learning  (pembelajaran menggunakan alat-alat  
    elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi) 
LMS : Learning management System (aplikasi perangkat lunak untuk 
  kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik (e- 
  learning program), dan isi pelatihan.) 
platform  : Dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-   
     proses dibuat 
reusability  : Penggunaan ulang sumber daya pembelajaran  
SCORM : Shareble Content Object Reference Model (standarisasi  
    distribusi konten e-Learning yang dikeluarkan oleh ADL  
    (Advanced Distributed Learning) 
resource sharing: Berbagi sumber daya pembelajaran 
ADL  : Advanced Distributed Learning (adalah program pemerintah AS  
    yang melakukan penelitian dan pengembangan pembelajaran  
    didistribusikan dan mengkoordinasikan upaya berhubungan luas    
    di seluruh organisasi publik maupun swasta) 
Reload Editor  : Perangkat lunak atau free software (rilis di bawah lisensi MIT  
     Open Source) yang berguna untuk keperluan content packaging 
Lisensi MIT  : Lisensi perangkat lunak bebas guna yang berasal dari  
    Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Content packaging : File yang berisi konten dalam database metadata. 
VOISS  : Virtual Online Instructional Support System (suatu representasi 
     komponen inti pembelajaran) 
Mobile Learning : "belajar melalui beberapa konteks, melalui interaksi sosial dan  
     konten, menggunakan perangkat elektronik pribadi 
pre-Experimental Design  : Bagian dari desain penelitian ekperimen 
One-group pretst-posttest design  : Macamn dari desain pre-Experimental Design  
Pretest  : Bentuk pertanyaan, yang dilontarkan guru kepada muridnya 
   sebelum memulai suatu pelajaran.  
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Posttest  : Bentuk pertanyaan yang diberikan setelah pelajaran/materi telah  
    disampaikan 
Treatment   : Perlakuan 
Dikotomi (dichotomously scored item) : Tes objektif dengan jawabannya antara   
  benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0 
IEEE  : Lembaga internasional nirlaba yang menfokuskan diri untuk 
  kemajuan teknolog 
ISO : ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari  
    wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara 
ATutor, Dokeos, dotLRN, Freestyle Learning, ILIAS, Moodle, OpenUSS, Sakai, 
Efront   : Macam-macam dari LEarning Management system 
Effect Size  : Indikator yang mengukur besarnya efek dari suatu perlakuan 
